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Abstr'k
Kondisi paadoks tsja{ll pada bahasa Bali. Di satu sni. balDs! Bali
medilild nihi &atesis utut pclestdian budava adat, vary berb6h Hindnr pada
eor yans sm!. dar;tathik ;6mjukie tcrladi Penurunm jumlan lesutu ahif
,e,.a; r;un Kondtr' 
'ni 
pe,lL dn r\m iol 
'. 
\.nB efr dP'i rn ra i$! h'haa
R^ c6-rre.adi.S.la\sa\anedJnard'l.h\M.oaldhtr",l,ul"nPe'co ddn
hahL" BaL melalur Den\turrntu' de.nr kurlJlm vds lep" s'iur d{sa
^ehdJhd Dembel dM b.ha.a Bali p'da -diop le'.tu8 n jeoh 'e\olah'Pdlobo;dn k1;[,ln dan prrr\ar me'odoo8.' petrbcLr d d'hddplm
ddo; menq.'F, k.oo@r.n o,slo'ia )dg kinl .1.di ce'r'd l'nsus k umLm
pa;a pencsunla. brnasa &li dalam terbagai mnah.
Absttu 1
Parodorical sination oc.*s an Balinde lanqlage. On ah' han'1, the
la€uaze has straEir nttes Jbr the Pt\.nation of Hihdui"based 
'tltve 
qnd
-i.,t e,,t" *i",i^". tt tistns shar a de.lnt ir tha rnber ofdctiw
sneakrn eten tar. The .ahditior rc?ds ta be oddressed poPerlr in atdet lo
tlaa.a ,- nt,t.tion or tu n"s"r!". ar'" pa\.ibl. "uo t tho, .'-n b" nod" L
halnnp Rdlh.e lonELaA? p'a n'n. J'oLEh th' Pepo'rtior ol aPP'opno'?
Bdlin;e etnel d ddig! rcardinEb theBalinese lear ngh*e'lsuto l*h
and qp* of ilhooh. A,,,i""U. an"top^"nt ond learni s nethodologicol
thoice's *pecred to 
"'e,cone 
the diglassia letlage fhith h" has be'o e d
.ahhan tin. istic phdan?nDn in fie 6e of n1. bng.ge h vtla$ da tuihs
amail : NoAan.mwa65@gnail cm
Bahasa Bali sctagai salah satu 6ahda dacmh perlo dan ponine dibina scn'
dihmbmekm. Dikltakd perlu harena hinssa kini bahlsa Bali masih hiduD da
dieuakan untuk bsbaear lujuan ddm betuagai ran.\ sesuai dengan kedudukm
dm tungsiny!. DikatakRD pe.ling karsi 6ahas Bali merunakatr $adah tearilao
lokal dm nilai-nih yang nodukuns keajeem budavd Bah Kondisi nri s gat
Ia$doks dengan ealil$ l.ns$nMn brhtrsr Brli. P'nggnf' rklil b'tma Bali
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dei tahun k€ tanm mengalmi penuM secara kumlitas dan tulalitas. Al
(1998) nelalorkan pada tahu 1980 pftutur attif ba,h6a Bali sebmlEl 1,69 %
ds pada 1990 mmuM mmjadi 1,6,1% ddi seluruh peodudut Indonesia saai in!
Berdaaka, sudei ydg dilakukmlni pada talnn 1990 tercatat 2-312-329 oanz
)!ne mmratakan berbalda ibu bahma Bali akm tetali y&e sec&a riil
nenCigunalcDnya secM akif sebmyat 2.301.317 otus. AnEla,eska yu8
ditunjuklan Alwi tesebut mmyidtkan pdurun tutnas penutur altifbanasa
Bali
Penudnan kuanrld penulu aktifbatasa Bali ldpaknla berbanding lurus
deogd kutitas pensiguM)a Rod reah yms senmsnya konsisten
mnpak wilayah pasgunMn ba,hasa Bali, sepefii psa,gk"pan ula1. ddrha
*acana /dama tula, p6n^E seni daeran. drn laitr-lai!, kini telah dilm6os' olen
pen8Exnam hdnasa lndon6r, Pm{r"*psisisa kcoahd"d seper r1r s.nns
disebnt kebocoie diglosia (SlmNno, 1985).
Pcnurunan kuantiLas dFo kualitas pmgeunaan bah6a Bali sansar xlnsparan
di dcpe hara. Medm (2002) pun nemapekad kcgelisanafuya bahwa bahasa
Bali smakin diiauhi oleh a.al-mat sDkn Bali. Bahsa Bali, olen sebagian
kelMrg4 tidat menjadi ba\asa ibu. Keberyalingan msyarakat ddi pengguad
tallaa Bali pedu dnikati secea bijaksda deng nctumukai hnekal
ketanbad ,fls slratesis. Salal siu ldgkan skategrs itu adalah ma}tsu
d6ain kudkulum setagai bagid intessal ddi pmn@aan lanasa Bali.
Pdmcem bahaa Bali se6a holislik dd konprchensif trng nelibatkm
6dtragai pihak secara lroponional dan profesional dinm*an dapat
menuhbuhkmbdgkan kesananm poggunaan bahsa Bali dalm berbagai ieah
kehidupdi jusa nenjadiks tal6a Bali sebagai bfie ibu di dretuluya sendni
LenbaBa pendidikd metupatd lembaga sosial yass inplr dan ,,rp,hya
adalah m6)u.kat. Olch l<dma itu selalu terjadi inteotsi dd i.rereldi mran
lem&ea pmdidikM dmEm Dasyrakat Djnahika msyamkat ddm betuagai
aspek, berporsaruh signifikan tdlradap pcrkcnbanA!. lmlbasa pendidikan.
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Nilai-nilai hmuiora y&g diaSlnslm oleh m4yMkat ditmat*an, dihina, dm
dikmbmelm kepada genqasi hdiLatn,€ melalui lmba8a_lmbaga pendidikn
yang ada. Pddidilm nerupa*e media utuk nelalukm perubahd sosial.
seboliknya !mb6!m sosial akm nenghsilkm inovsi lmdidil€n. Inilah vmg
$dng disebul led6m sosiologis kcpadidiko (Walrtdi4 dkk : 2005)
(un(alum meropald grdd der,sn pdlelajum di sekolat Kurikulu
dislsu dd dikmbmskan deigan mmPdhatike dinmika sosial dm
pe&onbegm ilmu pengehhuan, lolmologi dan sei (IPTEKS) Dismika sosial
dm pe*trbege IPTE(S nenghdske luikulum seko].i disBun dengd
uas fleksibelitas. Aninya, desain kuritulm yds disusm harus dap.l
sensadopsi dd nagadaptasi dinrsika perobonan sosial dan Lemajum IPTEK
yans l€rjadi dalm p€riode waktu lerldtu.
Pa6 pald nri.ci d6ain klnkulm nenjadi mpal j n, vaitu : (!) dsain
kulilalm tmnentasi pada disiplln ilnq {b) d6ain kankulum bqone asi Pada
mey,mkat. G) desain kunkuhun bcrorieDtasi Dada siswa. don (d) d*ain
kurikulm teknologis (bed Hamalik, 1990). Kurikulum 20ll di.vala}s
didesain dengan le@nmhsi pada disiplin ilmu ( le6ih populer dengm senlt.n
kuilolum bebdis sainsl. Kulikulun bqbdit sains memiliki ciri ori sepefti
l. Be,psat pada pensetalNm ltno\|ledqe ce lrcd desisn) y^E dnglMnq
berddarkm slrokM dhiplin ilnu.
2.
l.
?enel6epadapensflbdg& inl€]ektual.
Bdtungsi mtuk pensemb gd proses lognitit
Tujnm : pasenb s kmaBpub be9ikn pembelajar nclalui laliho
menggmalm gagasm du melaluks poses penelilian ilmian
Disuun oleh ahli bidans pelajaGn lenentu dengan penetdan pada apa'
yme naru dikus& Dembelab baik tari / konsep, data, dm fakta.
Pdekajim male.i dilakukan dcng@ poelitid ilni3n sesuai ddgd @nt
n4sala! disipur ilmn tenentu.
5.
6
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7. Deein kunkulm berbdis disiptin ilmu lidal hoya msekanjrm pada
pdsusam maten lekpi juga netatitr pross bolildr melalui pmelitian
ilmial ,mg sistemaris.
8. Implmenl6i di kel6 : berrt digunak& melode eksposnon dm inquiri.
9 Prcssdu ldgajaran : infomsi dismpaik& guro / dosoa sis*a diminia
meoanui, odc i Ied4d logiko, dm dulangan fakta ymg Eleve,
10. kegie@ yds dtra crg . observ.e. pq@bm. psra"MM. pmautre
tipo ers. pma\an,n drnDlin ilnd metck!\ar irqr,ri
D6ah lTilalum be6asis sains dibedale nenjadi 3 jflis, t€iru : G)
subjed ceatre.l dtictl"h 'teAisah,pisan satu pelajdd d€nBe yme lain., G)
carrelated cufielun mdr^ petajar ymg hemiliki kedekale dikelompokks
nenjadi saru bidans stndi (broa$e@, de (c) intesruk(t .rtrn tun tidaL
be.dastuka mata pelajse tetapi btrddakm pokot hasatah yans ditumgkan
dalm unil. Pelaje diaj,r nemeahkan u"[u.it basa]a,h dms nengtratLta
kenahpuan intelektual,sikap, cmosi, dan kererampilan, (Soediharo_ :00,1)
Kurilalm 20t3 yes dnmcmg Demerintan bdb6G sainsj rampaknya
mmgtombinasiku teiea konsep deslin kurik uto yans ada. Bebmpa mala
pelajlM dirsc.de bndni smdiri. seperti n efiatika dan agm 
^ 
(s ubj ec t ceaked
cunianun)t nt^ pelajmn yos lain, seiedi balrasa Bali. sdi buday! d&
pralarya diBabme korelobd dwkulu )1 serla di SD tel,s t, II, dm nr
menssunaLd lmdekaran renarik (i teetuted cuti,tun} pengsabunsan idtat
menunculkd lssoald renendiri datam pembelajda. bahasa Bal'. Tokail
p€negabun8 banasa Bali dapar dipdsoalkan d.n sisi landasan teilnuan da.
J, Percoc!nratr a5his. dr Pcngaiarrn Baha:a B,ti
Pan lata dendenniskatr lemcdaan bansa secda beBsm. Akan telapi
s€ka konseptual, pomceae ban6a dinyalakan sebasai tidaka. administntit
dan polilis unluh mcncntukan perkejnl,esan batrsa ke arah yans dinrgintm
pmncana (Halimi l98l; Ahwailah, 1985) Definisi ini meDgandung konsep
bahNa pcrencmaan bahasa mmfrlidn usaha sadar untuk menentukan ardh
l.,)-
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lakmbmsm suatu bah6a. S€bagai usaha sade perence@ hat6a pdlu
dilrktrkm s€6a sistemih datr bskelmjulm. ldencaaan bahasa yMg shimiL
pedu diddarld pada koddhi objektif dm hMpm )me insin dicapai sem
realitis. OIen kdena itu, dald pemceaa 6anda Bali pdu dileiapkm
mekanisme lsfienru dmsm melihat kondisi obiektifyde ada.
Salah satu kondhi objekrif yos ada dald ballsa Bali (sepoli yms
dilapo*d Alwi, l99O) adalan sedap hnuan tsjadi lenurune junlan paulu
ahtif sebe$ I %. Penurunm jumlah pe.utu ini merupakan ancanan yang perlu
Dendapat pensganao soiN. Pedmgs& masalan ini dapal diaNali dengd
membJa n.a {rua lcbanam m $lr 16 .cpel i bsil'ar ini
DmSm m shi secda cma( tabulasi te$ebut dapat dikelahui ko.disl diglosia
banasa Bali. Apabi,a pemelaan dislosia dilakutan ssda cetuar aka. teonSlap
rma!-mah dislosia ysB 'bocoi. Tentu litrgkt kebocoran diglosia berbeda-bsda
antasitusi ketahasaan ,mg ada. Kebocorm diglosia itulah yarg lerlu dilanedi
secad sistemik. Salat salu stralcgi pmadganm ymg dilalakan dalah dengd
dendesian kMkulum pengajm bahaa Bali sesuai tebutulan riil yang ada.
Sme umum tuju& pmeajdm bdhda Bali di sckoiah adalah untuk
flennrqlilkan ketemmpilm be.blhasa DaB siswa, bdk kctemnrpilan resepdl
tuaupun ketmpilan produktit KctcEnpilln Eseplii mencalul m.nyim.l dm
nembsca; sedang*nn leterdfrpilar pa rLklif nrnc.kup berbi r dnn Eenulis
5
6.
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(denga huruf Latin dan sk6da Bali). S€Dua kete.ampilo ini pdh
dikmbmgke secm bdimbmg.
Peneajam lal'da Bali merupakm basim integeral dei usana
pdgmbmSm bahda. Oleh kama itu. polakeam pmgajd bahsa Bali peilu
mmdapal pshatid yds lebih sqius. K*diusm itu perlu didukung do
di@lndke d@8e l d@n,rddis fomal, nisalhya ditelapkm lewal Psatue
cubemlr Bali y&g diikrti d@Cd ldtlsue silabus !€lajdM ban6a Bali
sesuai dengan keburdhan,jenis, dan jenhis lmdidikai.
Pen,osum silabus pelajaro bane Bali perln dilakukn dmsm brpijak
pada konpeie$i k€bahasad pra siswa. Hal ini pmtine ag& pda shwa belaje
bansa lebih almiah. S.cda alariat, ses@tug belajar bahaa n€neikuti lanapm
ienmfu Beadja (1990) nmlomulaikd s6eoieg belajr bansa dengm
rumus i + l Aninya, ses@rang belajar ban6a satu tinskat di ata komletensi
yms t€lah dimilikinya. ItulEh sebabnrE, pe u dilakukar kajim mpirik tqhadap
kompetensi (l'ahasa Bali) paE sis{a !0d. scriap jcljans dan jcnG sekolah.
Penataan malen ajd sepeni ini mensilaii konsep seleksi dan Eradsi malen aje
(Xmied, 198?). Pensinskam ierhadap pritrip dase pengajam hahasa ini akm
nminbulkan kesulilan siswa kctika mmpchjari ban6a Bali.
S.lain $bstansi Gi dm Cradai nateriaje. hal yansjusa pe u diperhatikm
adalal slra(e8i pnbelajdah yme dikenbmglGn g!ru di sekolah. Sel@a
6e6aapa detade, pdgajdo balaa beryuat pada suru. Aniny4 g@ b€Aere
sebasai slbjet sedeeld sissa bel!*m *ba8ai obFk (Joni, 1981). Akibal
desain pembelajamn seperli itu aklivitas pmbclajdan didominasi e!ru,
*danskm sisNa qdemg paif ddm belajd ban6a Bali. D@i walar
penggunmo banasa Bali di kelas lebih hanltk digunak Enru sehinsga lujud
neningkalkao keleranpilar berbahsa murid tstaEbal lnlnaksi antara gntu dm
nurid heya dua aran sehinssa kadar ketslibatan nental siswa relltif rendah.
Pagajdan sepsri ini sering diseh\rTeL (r.d.her cehtr.tl leatnikd.
PaEdigma pemebalajdan modon nmposisikan sisM sebagai suljek
belaj{. Altivitas belajar sehd'usnya didoninai sis{ a. Dalam kontcks peqajar
bahasi Bal! alokasi *aktu sehan6n)" lebih banyak diErnakan sswa untuk
-- 
-6)
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nelatuka akills bsbanM'. Dmsan cara sepeni id. mala pmbelajm
lah4a Bali dqgd srraleei linguistik implisit dapat dimjudnyataks di dalm
kel6 (tand. BMdja" 1990).
Ada bqbagai nodel lmbelaj{& ymg membedkd rueg tepada siswa
untuk bakarivits. Modelnodel pembelajde itu antaru lain : {l) p€m6€lajeu
koopmlii (2) Pdbetaj@ lonkkstual, {3) Pmrelajdo lessune, (4)
pnlelajdan bqbdis nasalah, (5) tmahen kelonpok bemain, (6)
ldlelajdo artihlldi. (?) lmbelajdan jicsas, (8) pmebelajaff ,ll,r, talr;
rrte (Hill, 1990). Cm dapal hemilih nodcl p belaj m yang sesuai dqlgo
kebutuhe dmgfl beondtasi kQada iujuo, nedia, matdi, dm kondisi sisw.
Pmbelajaran yans m€mposisil(m snwa sebasai subjek dapat divisualkan sepeni
3
S i s wa
Dikaiikm dmsm tal$onomi penbelajdm tdg dil€mukakm Bloon
{dalam wanFdin. dkl. 2005), bahwa ada tiga tujuan dssar penbelalean (edea
nn noncalap Eaan kosdtt af€ktif, dm psikomotorik. Ranan koglirilmencatup
penglsm pasetahum sebagai i?,orle,rg. Dalan hal pembelajm bahasa Bali
yanA tmNt aspck koslitif adalah pene€hnum tata bahasa dan kosa iala,
penaetahan tentdng kesusastm, dan pengehhuan tcnlans lota tllis (klin
Ranan afekif mercakur pengembargar sikap posnil ledradap nraten ajtr.
Dalm ,engajdan banasa Bali ,ang rcmasuk rmah alekif adalah implehnlrsi
silq) posnifHhadap bahsa &n sasln Bali: risr bangga: tesan$nan beirahasa.
i'i
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dd apresiasi s6tra. Peicapaie tujuu afektil ini besifat ,, g,ing p/,.6r.
Anin,6 lidat dapal dilmali dal@ sesaat. Pemame sikap khadap brlas4
sasta de alsda Bali memdluku kontiNitas ttrC tal< terputus. Dalm
pradigma evaltrdi pmbelajarm Eodm 
'limiudkan densan a!,e,d. arrdud,,
Roal keriga adalah psikoEotoiik yakri lensembmsan l(etsmpil..
bt lasarktu petrgelanum de sjkap positiftshadap bahsa dan ssfta Bali Banwa
bnd tapa pensetahMn d& silGp posilii ketemopilan berbaiasa Bati sulir
diwjudnyaloro, Akan terapi, pmgua@ pengetanuan tfllmg bnasa Br.li
hdm Esjmin sGwa lermpil be,t!t6a Bali. Olen scbab nuj ptrlu dire@B
pddekatan pqsajaran banasa , g nenu.skinlm sisNa daFar termpil
berbahda Bali. Pmdekatm yeg r*listis stuk memjudke tujuan r€bebut
adalah pe.dekah kommikatif (Azi6 du Alw4ilal\ 1996). ?nbehj@
balasa dose pmdekate kohunikatif bcrpegmg pada 8 priNip d6ar, yaitu :
a. fdrbdajr alM belajar bahasa dmgan baik bila ia diPcrlakukan sebagai
individu ymg mmiliki kebutuhan dm ninal.
b. Pmbelajd al@ belajd banea d6gan baik bila ia diberika. kesenpald
unluk bqladisip$i dalan pengguaan bahasa sasaran sccara kohunikarif
dalm bedasai macm aLtivira.
c. Pmbelaja balsa ake belajd balasa dsBd 6aik jiha ia dipajEnl te
dald data komuikarif yeg bisa dilanami dm relevd dmem kebuluhe
d. Pflbelaj& bahasa akan belajr ban8a dens taik jilia ia s@o sensaja
nemfokusl@ penbelejtrMya k@ada bentuk, ketupilo, dan srralesi
untuk hendukung proses pemsolchs balasa.
e. Pmbelajd aiar belajtr banasa deDgd baik bila ia dibeberke dald dara
sosiokultuEl de pfrgalaman langsMg deusu budaya ya.8 menj i
bagia. ddi baiasa sasaru.
t Pmbelajd akan belajar belalar balasa dcng.. baik jika ia menyadei
pm dm halikat bahasa dan bndaya.
--, 
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g. Peobelaj& atd belajar bahasa densm baik jika dibsi umpm balik y&g
lepat nmleskul kamjua. mdeka.
h. Pmbelajd akn belajar banda dengan baik jika ia dibdi tdmpaIltr
unruk nogrtu pmbelajare nqeka sendin.
Kedelap piinsip pen8njes bansa dengm pcddolato komunikaiif
bfllura pada satu poros yaitu pelibalm shwa secda aktif (hental dan fisil)
dalm k€sialm penslnaan banasa sssuai dmgan konletensi yag dimiliktry..
PrnNip ini menuntut adMya petubanM rancanga silabus pembelajdan bahma
Bali. silabus yeg s€slai dengan lrinsip pnnsip ini senns disebut dengm silabus
tu.esio.a1-nosional {PuNo, 1990j Azies dan Alwasilah, 1996) Silabus
tungsional-nosioml hoetelen pada kebffiakien naten ajar basi pmbelajar.
Artinya, maleri ajar dipilih sesMi dmge tungsi dd kebulrhd peEbelajar, buka
seperli apa ym8 dipiknka Fngajar Tat, banasa iliajdkas secara tungsional dan
terinteserasi densu ketermpild yang sedang dipelaj-i.
PcnsEjarau tata banasa yans rerupxkan do,nrn, kognitil dalam belaj3r
bahasa dfelajari secaF len esemsi de.Ean ketcmpildn banasa yang sedos
dipelajdi Misalnya- saal siswa nempelajd lctermlilan menyimal, berbiara
m@baca, de mmulh seara ten egemsi diajarkm rara banasa, tata psllisaJ!
dm lmgedb&e@ kosa kata. lensajar rara banasa yang tennegcasi s€peni iru
selain dapal nmChid,rkd akdvnd penjejakn 6pe* tos.itif siswa, jlga
'menpraltikan' penggutun taI! bahasa dan kos kata ddm tindak bdbanGa
yang nyat.. Pedehalan konunikalif ini dihmpkm dapat nentmgu sinfgi
rsan kognilif, afektii dan psikomolor dalm belajs bahaso Bali.
.t. SinFulri
setiap tahun secaa kuaniiras dan kualitas penntur bahda Bali menurun.
Faka ini perh disikapi secda bijak Unl* itu dipeduk permcanaan bansa
Bali y E lebin konpiehensit Permcdlan bah6a Bali perll dilaLakan dcnsan
mcngnmpulkan data objektil sehingga dapal dibuat pera arau r,?rL hhasi Bali
sxlll n1j ddn haal)lmya padorasa yans akm &tana
i.]i
Salah satu slrategi pmembaug banasa Bali, dg mmpakan ba8i
tidal teryisatke ddi kesrat{ pe!ac@& balsa, adalah penrlsune dsaii
kurikulur. D6ain kuihnu disls$ esui denE$ tinskat konpetensi ba[Aa
Bali pda siswa. Ksflllum pelajm bahsa Bali yane didesaim sesuai
kebutuhe siswa akd meNngkh bahasa Bali dipelajdi sectra almian.
Dessin kudkuhm yang nenadal polu didukune dmgan strateel
peme6clajm di kelas yme oeoposisitm snva sebasai subjek belajar. Untut
itu ponu dikembanete ,ode*atan pengajamn bahasa yug konunikatif yang
dijabdka dahm bsba8ai nodel ! bchja€, koopqatit
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